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KONTRIBUSI USAHATANI BUNGA KRISAN TERHADAP










Praise Iroth, O. Esry H. Laoh, Ribka M. Kumaat.
"KONTRIBUSI PENDAPATAN SEKTOR
INFORMAL TERHADAP PENDAPATAN





Fadly Habib Nasution, Zulkifli Alamsyah, .
Yulismi. "Analisis Curahan Jam Kerja Dan
Pendapatan Rumah Tangga Petani Padi Sawah
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